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Señores  miembros del Jurado, 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de la tesis de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis 
de Maestría en Gestión Pública, presento el trabajo de investigación titulado: “ 
Diagnóstico  de la  cultura organizacional  de los  trabajadores  del hospital  
‘Augusto. B. Leguía’ , Rímac 2014 ”. 
  
Esta investigación  tuvo  como objetivo   describir  el nivel  de cultura 
organizacional de los  trabajadores  antiguos  y nuevos  del  hospital  PNP. 
“Augusto B. Leguía” del distrito del Rímac, año 2014.  El tipo de muestreo  fue   no 
probabilístico.  Se aplicó   el instrumento   validado por  tres  expertos    a  125 
trabajadores , de los  cuales  92 son trabajadores antiguos  y 33   trabajadores 
nuevos.  
 
El estudio está compuesto por siete capítulos, en el primer capítulo se  consigna 
los antecedentes, marco teórico, justificación, planteamiento del problema, 
formulación  del problema de investigación y objetivos; en el  capítulo II se  
presenta los componentes metodológicos; en el  capítulo III se expone  los 
resultados de la investigación. En el   cuarto capítulo   se consigna la discusión 
del tema;  en el  quinto  y  sexto  capítulo  se expresan las  conclusiones  y 
recomendaciones, respectivamente  y ,    en el  capítulo VII  se  presenta  las  
referencias bibliográficas y finalmente los anexos.  
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación.  
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Resumen 
La presente investigación titulada Diagnóstico  de la  cultura organizacional  de los  
trabajadores  del hospital  “Augusto B. Leguía”, Rímac  2014,  tuvo como objetivo 
general  describir  el nivel  de  cultura organizacional  de los  trabajadores  
antiguos  y nuevos  del hospital PNP.  “Augusto B. Leguía”, distrito del Rímac, año  
2014 .  
 
El estudio realizado tiene el  diseño de investigación  descriptivo, no experimental 
y transversal . Se elaboró un instrumento de 26 ítems en escala Likert,  de 
acuerdo   a los fundamentos  teóricos  de la cultura  organizacional  de   Schein. 
Este cuestionario ha sido sometido  a una prueba de confiablidad y  validado por  
tres  expertos.  El   tipo de  muestreo utilizado  es   no  probabilístico. El 
instrumento  se aplicó   a  una muestra  de 125 trabajadores, de una población de 
517. Esta muestra  estuvo conformada por 92  trabajadores  antiguos y 33  
trabajadores nuevos. 
 
Los niveles de  cultura organizacional  establecidos  fueron cuatro: muy débil, 
débil, fuerte y muy fuerte.  Los resultados obtenidos  expresaron que en el 
hospital PNP. “Augusto B. Leguía” , los  trabajadores  antiguos  tienen  un  nivel  
de  cultura organizacional  fuerte  y  los  trabajadores  nuevos  tienen  un nivel  de  
cultura organizacional débil. La  recomendación principal  es  la  socialización  de 
la cultura  de los  trabajadores antiguos a los  trabajadores nuevos.   
 
  








This research titled Diagnosis of organizational culture of hospital workers  
”Augusto B. Leguia " Rímac  2014, had   as its overall objective  to describe    the   
level   of   organizational   culture   of   the   old     and   new hospital workers' 
PNP. “Augusto B. Leguía ", Rímac, district, 2014. 
 
The study is descriptive  design research, no experimental and transversal. An 
instrument of 26 items in Likert scale, according to the theoretical foundations of 
organizational culture Schein was prepared. This questionnaire has been 
subjected to a test of driveability and validated by three experts. The type of 
sample used is not probabilistic. The instrument was applied to a sample of 125 
workers out of a population of 517. This sample consisted of 92 former workers 
and 33 new workers. 
 
Levels established organizational culture were four: very weak, weak, strong and 
very strong. The results expressed in the PNP hospital. "Augusto B. Leguia," 
former employees have a strong organizational culture level and new workers 
have a weak level of organizational culture. The main recommendation is the 
socialization of the culture of the former workers to new workers. 
 
Keywords: organizational culture, diagnosis, basic assumptions 
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